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Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
Di kota Cilegon, Hotel Permata Krakatau adalah salah satu hotel bintang 
tiga yang menjadi pilihan bagi para pelancong maupun para businessman untuk 
beristirahat dan melakukan rapat kerja. Untuk memenuhi demand yang tinggi 
tersebut, Hotel Permata Krakatau membangun lagi sebuah gedung baru di wilayah 
yang sama. Bangunan ini nantinya akan digunakan sebagai gedung hotel yang 
mempunyai sebuah basement, lima lantai dan sebuah atap.  
 
Hotel Permata Krakatau berada di wilayah gempa 3 pada lapisan tanah 
sedang, direncanakan dengan daktilitas penuh dan Sistem Rangka Pemikul Momen 
Khusus. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis merancang struktur (pelat lantai, 
balok, tangga, kolom) dan struktur bawah (pondasi tiang pancang). Mutu beton fc’ = 
25 MPa, mutu baja 240 Mpa untuk tulangan berdiameter ? 12 mm dan mutu baja 400 
MPa untuk tulangan berdiameter > 12 mm. Beban-beban yang dianalisis meliputi 
beban gravitasi (beban mati, beban hidup, beban hujan) dan beban lateral (beban 
gempa). Perancangan dilakukan dengan konsep desain kapasitas yang mengacu pada 
SNI 03-2847-2002, yaitu kolom kuat balok lemah, sehingga mekanisme leleh terjadi 
dulu pada balok baru kemudian pada kolom. Struktur direncanakan dengan analisis 
statik ekuivalen tinjauan 3 dimensi menggunakan program ETABS Versi. 7.1.0. 
 
Hasil perencanaan struktur yang diperoleh pada tugas-akhir ini berupa 
momen, gaya aksial, dan gaya geser yang akan digunakan untuk merencanakan 
jumlah tulangan dan jarak antar tulangan. Dari tinjauan kinerja struktur gedung 
yaitu kinerja batas layan dan kinerja batas ultimit, gedung Hotel Permata 
Krakatau Cilegon memenuhi Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 
Bangunan Gedung SNI 03-1726-2002 sehingga gedung aman untuk digunakan. 
 
 
Kata kunci : analisis statik ekuivalen, daktail penuh, dan Sistem Rangka 
Pemikul Momen Khusus (SPRMK). 
  
 
    
 
 
 
